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(Mega Connection U pdate Per Second) の性能を発揮することを実証している。
以上のように本論文は，人工神経団路網の超並列シミュレーションに関して多くの新しい手法を導入し，その性能
を画期的に向上させるなどの多くの重要な新知見を含み，情報システム工学に寄与する所が極めて大きい。よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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